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Carex helodes Link, perteneciente a la
sección Spirostachyae Drejer ex H.L. Bailey
(Luceño 1994), ha sido frecuentemente
confundida con C. laevigata Sm. (Kükenthal,
1909; Vicioso, 1959).  Chater (1980)
considera, sin embargo, que son dos especies
diferentes, aunque no incluye C. helodes en
su monografía europea, algo llamativo si
tenemos en cuenta que esta especie fue
descrita por Link de Portugal (“Ind. loc.:
...um Setuval.”). Luceño (1992, 1994), con
base en datos citogenéticos y morfológicos,
afirmó que se trata en efecto de dos especies
muy distintas y consideró que C. helodes es
un endemismo del suroeste de la península
Ibérica, aunque su única población española
(Sevilla, El Ronquillo) parece haberse
extinguido (VV.AA., 2000).
La confusión que acabamos de citar
explica que la referencia africana de C.
helodes var. marusia Font Quer & Maire
(Maire, 1957) esté basada en materiales
correspondientes a C. laevigata Sm. (MA
18244/18251). En el curso de las campañas
llevadas a cabo por la región del Rif magrebí,
hemos localizado dicha población, cuya
ubicación precisamos ahora con exactitud:
“Marruecos, Tánger-Tetuán, entre Ceuta y
Tetuán, Monte Zem-Zem, 05º22´12.0´´W
35º44´59.7´´N,  270 m.s.n.m., bordes de
arroyos sobre areniscas en el dominio del
alcornocal; M. Luceño & al. UPOS 1504-
1507”.
En la misma región hemos hallado dos
poblaciones de C. helodes Link próximas
entre sí, ambas compuestas por un escaso
número de individuos. Las referencias
poblacionales son las siguientes:
MARRUECOS: Tánger-Tetuán, entre
Chauen y Ksar-el-Kebir,  5º20´55´´W
35º06´08´´N, 745 m.s.n.m, bordes de arroyos
en bosques de Pinus nigra; M. Luceño & al.
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UPOS 1476-1477. Idem, entre Chauen y
Tanakoub, Mijbara (Bnijbara), 05º21´06´´W
35º07´06´´N, 804 m.s.n.m., bordes de
arroyos en alcornocales aclarados; M.
Luceño & al. UPOS 1478-1480.
Mucho más abundante y frecuente en la
región del Rif que C. helodes, y en ocasiones
conviviendo con ella, es C. paulo-vargasii
Luceño & J.M. Marín, un endemismo de la
misma sección descrito recientemente
(Luceño & Marín, 2002).  En la tabla 1 se
recogen las diferencias morfológicas, el área
de distribución y los hábitats de C. laevigata,
C. helodes y C. paulo-vargasii.
La distribución norteafricana de C.
helodes se completa con las localidades
correspondientes a los pliegos que C. Pau y
P. Font Quer identificaron erróneamente
como C. binervis  Sm.y C. distans L.,
respectivamente: “Tanger, IV y V-1921; C.
Pau.” MA 18314, y “Larache, Mexerah, 300
m., V-1930; P. Font Quer.” MA 18235.
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Taxon Anchura de la 
hoja (mm)
Haz foliar Longitud de la 
lígula (mm)
Nº de espigas 
masculinas
Nº de espigas 
andróginas
Distribución 
geográfica
Ecología
C. helodes (3,5-)7-12(-13) Notablemente 
áspero
1-3(-5) (1-)3-4(-7) 2 - 3
C. laevigata (3-)5-9(-17) Liso salvo en la 
zona apical
(6-)9-20(-40) 1(-2) 0
C. paulo-vargasii 3,5(-5,5) Liso 0,5-3,5(-8) 1(-2) 0
Cordilleras del 
Atlas y El Rif 
(Marruecos)
Bordes de arroyos y 
prados muy húmedos 
sobre suelos ácidos
S de Portugal y 
puntos aislados del 
N de Marruecos
Suelos ácidos, no 
necesariamente 
hidromorfos, en el 
dominio del 
alcornocal
Regiones oceánicas 
de Europa y N de 
Marruecos
Suelos ácidos en 
alisedas, prados 
húmedos y bordes de 
arroyos
Tabla 1. Diferencias morfológicas, distribución y ecología de C. helodes, C. laevigata y C. paulo-
vargasii. Differential features, distribution and ecology of C. helodes, C. laevigata and C. paulo-
vargasii.
